



A qualitative study on resistance of re-work program users






















ける 200 例余りの復職事例を検討した結果，復職後再休業なしに就業できている例は 42％
と報告している。また，堀ら（2013）は大うつ病性障害の診断を受け外来通院で薬物治療を

















































































　 X クリニックは 2008 年からリワークプログラムを実施しており，精神科ショートケアと
精神科デイケアを段階的に組み合わせた枠組みで実施している。具体的なプログラムを表 1
に示す。
月 火 水 木 金
9:00 朝会 朝会 朝会 朝会 朝会
9:30 認知行動 交流分析 認知行動 ｱｻｰｼｮﾝ ｽﾄﾚｽﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ
11:00 復職PG 復職PG 復職PG 復職PG 復職PG
12:00 昼食PG 昼食PG 昼食PG 昼食PG 昼食PG
13:00 ﾅﾗﾃｨﾌﾞ ﾖｶﾞ 作業療法 ｷｬﾘｱ Gﾃﾞｨｽｶｯｼｮﾝ
14:30 夕会 夕会 夕会 夕会 夕会
Basic
（ショートケア）











1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
性別 男性 女性 男性 女性 男性 男性 男性 男性 女性 男性 男性 男性
年齢 20代後半 20代後半 30代前半 30代後半 30代前半 40代後半 50代後半 20代後半 30代前半 40代後半 40代前半 40代後半
家族構成 一人暮らし 一人暮らし 実家 一人暮らし 一人暮らし 既婚 既婚 実家 実家 既婚 既婚 一人暮らし
最終学歴 大学院卒 大卒 大卒 大卒 大卒 大卒 大卒 大卒 大卒 大学院卒 高専＋院卒 大卒








企業規模 4,000 40 3,000 300 700 35,000 - 100 35,000 60,000 3,000 1,500
診断名 抑うつ 不安神経症 抑うつ うつ状態
適応障害、
うつ
うつ病 うつ うつ状態 適応障害 うつ うつ 躁うつ
休職回数 1回 1回 2回 2回 2回 3回 2回 2回 2回 2回 3回 3回
休職期間 1年3か月 2年 1年3か月 1年6か月 1年2か月 10か月 3年 9か月 1年2か月 1年6か月 9か月 1年1か月
RW
利用回数
1回 1回 1回 1回 1回 1回 1回 2回 2回 1回 1回 2回
RW
利用期間
5か月 6か月 6か月 1年 6か月 5か月 4か月 6か月 6か月 6か月 5か月 5か月
RW修了
経過期間








A B C ED F G H I J K L
表2　分析対象者一覧
3．調査手続き





















































































































アドバンスコースが 1 回目からじゃなくて，（中略） 10 回
目くらいから始まったんですよね。「途中からだ！」って。な
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